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)出所 :Dunford【1994]p.100,Figure2.
第2図 一人当たりGDPの地域間格差 (1993年 EU15カ国平均-100
)出所 :BachtlerandTurok(eds)[1997]p30LFigure3
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10 調査と研究 第28号 (2004.4)
第3表 国家的および超国家的ガバナンス,1950-2000年
問 題 領 域 1950年代 1957 1968 1992
2000経済政策財 .サービス移動の管理 1 2
4*3 4 4農業政策 1 1
資本移動の管理 1 1 1 4
4人 .労働者移動の管理 1
1 2 3 4交通政策 1 2 2 3*2
エネルギー政策 1 2
1 2 2通信政策 1 1 3*2
環境政策 1 2 2 3
3地域開発 1 1
1 3 3競争政策 1 2 3
*2 3 3産業政策 1 2
2 2 3*2金融政策 1
1 2 2 4*5貿易 .対外援助政策 1 3*2
2 4収入 .租税 1 1 3*2 3*2
マクロ経済政策 1 1 2
2 4*3社会 .産業政策労働環境 1 1 2
2 3保健 1
1 1 2 2社会福祉
1 2 2 2 2教育研究
1 1 3*2 2 3*2労使関係
1 1 1 3*2法的 .立憲的
政策正義および所有権 1 1 1 3 4*3
市民権 1 1 1 2 3
政治参加 1 1 2*l 2 2警察および公共秩序 1国
際関係 .安全保障通商上の交渉 1 1 3 5 5経済的 軍事的援助 1 2
4*2外交および国際機関への参加資格 1 1 2*1 2 3防衛 び戦争












国 名 午 立憲的連邦 特定地域の自 中央政府に占め 地域レベルで 合計点数主義 律性への配慮 る地
域の役割 の選挙(0-4) (0-2) (0-4)
(0-2) (0-12)オース トリア
1950 Ll 0 2
2 81970 4
0 2 2 81990 4
2000 4 0 2 2
8ベ ル ギ ー 1950
1 0 0 2 3
1970 1 0 0 2 3
1990 3 1 2
1 72000 4
1 2 2 9デ ンマ ー ク 1950 0 0 0
11970 0 1
0 0 11990 0 1
2000 0 1 0 0 1
フィンランド 1950 0
1 0 0 11970
0 1 0 0 1199
0 0 1 0 0 1200
フ ラ ン ス 1950 0 0
0 0 01970
1 0 0 0 11990 2 0.5 2
4.52000 2 0.5 0 2
ド イ ツ 1950 Ll 0 L1
2 101970 4
0 4 2 101990 4
102000 4 0 4
2 10ギ リ シ ャ 19
50 0 0 0 0
01970 0 0
0 0 01990 0 0
0 0 02000 1 0 1
アイルランド 1950 0
12 調査と研究 第28号 (2004.4)
ポ ル トガ ル 1950 0 0 0
0 01970 0
0 0 0 01990 1 1
22000 1 1 0 0
2ス ペ イ ン 1950
0 0 0 0 0
1970 0 0 0
0 01990 3
2 0 2 72000 3
2 1 2 81950 0 0 0 0
0スウェーデン 1970 0
0 0 0 01990 0
2000 0 0
0 0 0イ ギ リ ス 1950 0 1 17 1
2
1990 1 0 0 0 1

















































14 調査と研究 第28号 (2004.4)
第5表 1人当たりGDPの推移
GR SP ⅠRL POR EU4 EUl
l EU15GDP成長率 (%) 1986-1996 1.6 2.8 6.2 3.
5 2.9 2.0 2.11996-1999(予測値) 3.8 3.6
9.2 3.8 4.1 2.6 2.81人当たりGDP(EU15=100) 1986 59.2 69.
8 60.8 55.1 65.2 107.7 100.01989 59.1 73.1 63 94 83 69
1993 64.2 78.1 82.5 67.7 74.5 105.2
100.01996 67.5 78.7 96.5 70.5 76.6 104
.8 100.01999(予測値) 69.3 79.6 105.1 71.8 78.2 1045
100.0出所 ･'Bollen.HartwlgandNICOlaldes[2000]p.21.Tabl
e23注 :GR:ギリシャ,SP:スペ イン,IRIノ:アイルランド,POR:ポル トガル,EU4:左記の4カ国,EUl





























































































































































































































田 ･八木編 [1994],楊 [1997],加藤 [1998],
遠藤 [1999],金揮 [2002],山田 [2003],門




























太田編 [1995],吉野 ･中島編 [1999],長峯 ･
片山編 [2001]),第二は,公共投資の雇用効果
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European Community･Evidence from the
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